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Distribuci6 m t a  als socis del 
Centre de Lectura i als lectors de 
Reus Diari. Prohibida la venda 
w@d &ct& ens han ofert un llibre sobre els ocells al Camp 
de Tarragona, que significa, per part de la col-leccib 
d'assaig, una atenci6 ampliada a temes de ci&ncies, 
sense els quals la cultura no Cs completa. La 
colslaboraci6 amb 1'Escola d'Administraci6 Pública de 
Catalunya ha cristal-litzat novament en cursos d'imme- 
diata acceptacib, @cies al rigor amb qu& es van organit- 
zar els de l'any passat, les exposicions i discussions so- 
bre art, les commemoracions i aniversaris que s'acosten 
-cinquanta anys de l'acabament de la guerra civil, dos- 
1 cents-anys de ia revoluci6 fr8ncesa-, l& obres al refugi 
de ~oni-ral, els projectes sobre la biblioteca i el teatre 
Bartrina, obren perspectives d'activitat profitosa on di- 
rectiva, seccions i socis poden trobar camp per c6mr. 
Nous projectes i continuitat: aquest mes, l'escola 
de dansa organitza un taller de dansa contempodnia -i Cs 
ja la tercera vegada que ens posa a l'abast mestres inter- 
nacionals. Enguany també es compleixen vint anys de 
l'esforg continuat del cine-club. Per molts més. 
I, responent a la vocaci6 d'universitat popular del 
Centre de Lectura, iniciem les experihcies de les Aules 
d'estudi; seminaris sobre temes específics dirigits per 
especialistes prestigiosos, l'assis&ncia als quals produi- 
13 un bagatge acad&mic omplementari ola simple satis- 
faccid de la inquietud per sabers diversos. 
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